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JOHDANTO
Liikevaihtoveroa maksettiin 5 3 58 milj. markkaa vuonna 
1974 ja tullin kantamalla liikevaihtoverolla lisättynä 
5 610 milj. markkaa. Vuoteen 1973 verrattuna on liike­
vaihtoveron määrä kasvanut 862 milj. markkaa eli 19 %
(907 milj. markkaa mukaan luettuna tullin perimä lvv). 
Liikevaihtoverovelvollisten lukumäärä oli vuonna 1974 
68 27 0, joka on vajaan prosentin edellisvuotista vähemmän. 
Koko 1970-luvun on yritysten lukumäärä jatkuvasti laskenut 
1-2 % vuodessa. Kokonaisliikevaihto oli 176 343 milj. 
markkaa, joka on 33 % enemmän kuin vuonna 1973. Koko­
naisliikevaihto kasvoi huomattavasti enemmän kuin aikai­
sempina vuosina. Kasvun suuruuteen vaikuttaa osaltaan 
vuonna 1974 vallinnut voimakas inflaatio, osaltaan se, 
että liikevaihtoverottomia liikevaihtoja on ilmoitettu aikai­
sempia vuosia tarkemmin ja yleensä aina kun sitä on 
esiintynyt.
Toimialat aikaisempiin lvv-tilastoihin otettiin vuoden 1970 
yritysrekisteristä, vuoden 1974 lvv-tilastoon toimialat 
otettiin yritysrekisteristä vuodelta 1972. Yritysten toimi­
aloissa on tapahtunut näiden rekisterien välillä monia tar­
kistuksia, joista huomattavimmat ovat siirrot tukkukaupan 
ja teollisuuden välillä sekä tukkukaupan ja vähittäiskaupan 
välillä. Myös kotitalousesineiden korjauksesta on siirtynyt 
useita yrityksiä teollisuuteen.
Läänitaulut eivät ole tällä kertaa luotettavia, sillä lääni 
oli tuntematon 20 %:lle yrityksiä. Vertailuja edelliseen vuo­
teen tällä tasolla ei siis tehdä.
Yritystoiminnan kehitys toimialoittain
Koko teollisuudessa kokonaisliikevaihto oli 7 6 468 milj. 
markkaa, mikä on 35 % edellisvuotista enemmän. Verollinen 
, liikevaihto kasvoi 8 % ja yritystenkin lukumäärä kasvoi hieman
Kokonaisliikevaihdon kasvu oli suurinta kemiallisten yms. 
tuotteiden valmistuksessa ja paperiteollisten tuotteiden 
valmistuksessa. Yritysten lukumäärän prosenttinen kasvu 
oli suurinta toimialalla metallin valmistus ja absoluuttinen 
kasvu toimialalla metalli- ja konepajatuotteiden valmistus.
Kokonaisliikevaihto kasvoi hitaimmin ja yritysten lukumäärä 
laski eniten elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuk­
sessa.
Tukku- ja vähittäiskaupan, ravitsemis- ja majoitustoiminnan 
kokonaisliikevaihto kasvoi 34 % ja yritysten lukumäärä 
väheni yhden prosentin. Eniten kokonaisliikevaihto kasvoi
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ravitsemis- ja majoitustoiminnassa (35 %) ja vähiten 
tukkukaupassa (12 %), yritysten lukumäärä kas voi kuitenkin 
eniten tukkukaupassa ja vähennystä tapahtui vähittäiskau­
passa.
Tukku- ja vähittäiskaupassa tapahtui yritysten siirtoja 
yleistukku (ja - vähittäiskaupasta) elintarvikekauppaan 
huomattavasti. Yritykset olivat kuitenkin kokonaisliikevaih­
doltaan pieniä, koska muutokset eivät tuntuneet liikevaihto- 
tiedoissa läheskään yhtä suurina kuin lukumäärätiedoissa. 
Kokonaisliikevaihdon kasvu oli suurinta rauta- ja sähköalan 
tukkukaupassa ja rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskaupassa.
Kun yritykset ryhmitellään kokonaisliikevaihdon suuruuden 
mukaan, lukumääräisesti suurin osa sisältyy ryhmiin 
100 000-499 000 mk (31 %) ja 10 000-99 000 mk (30 %). 
Runsas 4 % on sellaisia yrityksiä, joiden kokonaisliikevaihto 
ylittää 5 milj. markkaa.
1) Tilaston laadintaperiaatteet on selostettu uudistetussa 
liikevaihtoverot tilastossa vuodelta 1971, joka on julkaistu 
tilastotiedotuksena YR 1973:15.
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INLEDNING
0
Ar 1974 erlades omsättningsskatt tili 5 3 58 milj. mark och 
ökat med av tullen uppburen omsättningsskatt tili 5 610 
milj. mark. Jämfört med är 1973 har omsättningsskattens 
mängd ökat méd 862 milj. mark eller 19q% (av tullen upp­
buren oms medräknat 907 milj. mark). Ar 1974 var antalet 
omsättningsskattepliktiga 68 270, vilket är en knapp procent 
mindre än áret förut. Under heia 1970-talet har antalet 
företag ständigt minskat med 1-2 % i áret. Totalomsättningen 
var 176 343 milj. mark, vilket är 33 % mer än ár 1973. 
Totalomsättningen ökade betydligt mer än under tidigare är. 
Till den stora ökningen bidrar deis den starka inflationen 
under är 1974, deis det, att omsättningar utan omsättnings­
skatt uppgetts noggrannare än under tidigare är och i all- 
mänhet alltid dä den förekommit.
1 den tidigare oms-statistiken upptogs näringsgrenarna ur 
1970 ärs företagsregister, i 1974 ärs oms-statistik
togs näringsgrenarna ur 1972 ärs företagsregister. I 
företagens näringsgrenar har mellan dessa register skett 
mänga revideringar, av vilka de främsta är överflyttningarna 
mellan partihandein och industrin och mellan partihandein 
och detaljhandeln. Även frän hushällsföremälens reparation 
har fiera företag överflyttat tili industrin.
Länstabellerna är inte tillförlitliga denna gäng, ty länet var 
okänt för 20 % av företagen. Pä denna nivä görs alltsä inte 
jämförelser méd áret förut.
Företagsverksamhetens utveckling näringsgrensvis
Inom heia industrin var totalomsättningen 7 6 468 milj. mark, 
vilket är 35 % mer än äret förut. Den skattepliktiga omsättningen 
ökade med 8 % och även antalet företag ökade nägot. Total- 
omsättningens ökning var störst i tillverkningen av kemiska 
o. dyl. produkter. och tillverkningen av pappersindustri- 
produkter. Den procentuella ökningen i antalet företag var 
störst inom näringsgrenen metallframställning och den absoluta 
ökningen inom näringsgrenen tillverkning av metall- och 
maskinverkstads produkter.
Totalomsättningen ökade längsammast och antalet företag 
sjönk mest i framställningen av livsmedel, drycker och tobak.
Parti- och detaljhandelns, förplägnads- och härbärgerings- 
verksamhetens totalomsättning ökade med 34 % och antalet 
företag minskade med en procent. Totalomsättningen ökade 
mest inom förplägnads- och härbärgeringsverksamheten
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(3 5 %) och minst inom detaljhandeln (12 %), antalet företag 
ökade dock mest inom partihandein och inom detaljhandeln 
skedde en nedgäng.
Inom parti- och detaljhandeln skedde betydliga överflyttningar 
av företag frän allmän parti- (och detaljhandel) tili livsmedels 
handeln. Företagen var dock smä tili sin totalomsättning, da 
förändringarna i omsättningsuppgifterna inte föreföll ens till- 
närmelsevis sä stora som i uppgifterna om antalet. Totalom- 
sättningen ökade mest i partihandein i järn- och elbranschen 
och i detaljhandeln med järn-, maskin- och jordbruksförnöden 
heter.
Da företagen grupperas enligt totalomsättningens storlek, 
övergär den tili antalet största delen tili grupperna 100 000 - 
499 000 mk (31 %) och 10 000 - 99 000 mk (30 %). Drygt 4 % 
är sädana företag vilkas totalomsättning överstiger 5 milj. 
mark.
1) Statistikens uppgörelseprinciper har redogjorts för i den 
förnyade omsättningsskattestatistiken för är 1971, som 
publicerats som statistisk rapport YR 1973: 15.
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